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građevnoj transformaciji.7   





1. Brdovec, župna crkva sv. Vida, pogled na sjeverno pročelje (HAZU SFA, Lj. Griesbach, 1932.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, view of the northern façade (HAZU SFA; Lj. Griesbach, 1932)
2. Brdovec, župna crkva sv. Vida, pogled na južno pročelje s 
kapelom sv. Barbare i zvonikom (MKM, UZKB – F, inv. br. 33190, 
br. neg. V-791, snimio Gj. Szabo, 1918.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, view of the southern façade 
with the chapel of St. Barbara and bell tower (MKM, UZKB – F, inv. 
no. 33190, no. neg. V-791; Gj. Szabo, 1918)
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3. Brdovec, župna crkva sv. Vida, arhitektonska snimka, tlocrt prizemlja (R. Cottiero, 2016.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, architectural survey, ground-floor plan (R. Cottiero, 2016) 
4. Brdovec, župna crkva sv. Vida, arhitektonska snimka, uzdužni presjek (R. Cottiero, 2016.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, architectural survey, longitudinal cross section (R. Cottiero, 2016)


















5. Brdovec, župna crkva sv. Vida, arhitektonska snimka, sjeverno pročelje, južno pročelje (R. Cottiero, 2016.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, architectural survey, north façade, south façade (R. Cottiero, 2016)









koji podupiru stupovi kao kipovi (item ante portam ecclesiae 
habet fornicem muratum columnisque situatum per modum 
statue).13 U izvještaju iz 1677. godine vizitator dodaje: Ante 
meridionalem est parva porticus murata habens altare simi-
liter muratum non consecratum [...] ornatur altari quodam 
veteri et modice deaurato, ubi in concursu populi parochus 




6. Brdovec, župna crkva sv. Vida, arhitektonska snimka, istočno pročelje, zapadno pročelje (R. Cottiero, 2016.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, architectural survey, east façade, west façade (R. Cottiero, 2016)
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izvještaji kanonskoga pohoda navode da se kapela sv. Bar-
bare iz temelja gradila pokraj južnih vrata crkve,15 a do 
1700. godine je završena, dobivši kupolu sa štukaturama 
i slikanim prikazima.16 













7. Brdovec, župna crkva sv. Vida, arhitektonska snimka, poprečni presjek (R. Cottiero, 2016.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, architectural survey, cross section (R. Cottiero, 2016)














































8. Brdovec, župna crkva sv. Vida, prozor na južnom zidu lađe 
(snimio V. Varšić, 2016.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, window on the south wall of 
the nave (V. Varšić, 2016)
9. Brdovec, župna crkva sv. Vida, toranj (MKM, UZKB – F, snimio 
N. Vranić, 1975.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, tower (MKM, UZKB – F; N. 
Vranić, 1975)
















































































10. Brdovec, župna crkva sv. Vida, pogled prema kapeli sv. Barbare 
(MKM, KO ZG – F, snimila M. Ožanić, 2008.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, view of the chapel of St. 
Barbara (MKM, KO ZG – F; M. Ožanić, 2008)




























































11. Brdovec, župna crkva sv. Vida, štukature i freske u kupoli kapele 
sv. Barbare (HAZU SFA, Lj. Griesbach, 1930-ih)
Brdovec, parish church of St. Vitus, chapel of St. Barbara, stucco 
and frescoes in the dome (HAZU SFA; Lj. Griesbach, 1930s)
12. Brdovec, župna crkva sv. Vida, kapela sv. Barbare, skulptura 
anđela putta, detalj (MKM, KO ZG – F, snimila M. Ožanić, 2018.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, chapel of St. Barbara, sculpture 
of a putto angel (MKM, KO ZG – F; M. Ožanić, 2018)























































13. Brdovec, župna crkva sv. Vida, kapela sv. Barbare, medaljon s 
glavosjekom sv. Barbare (MKM, KO ZG – F, snimila M. Ožanić, 
2018.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, chapel of St. Barbara, 





















































14. Brdovec, župna crkva sv. Vida, kapela sv. Barbare, skulptura sv. 
Cecilije (MKM, KO ZG – F, snimila M. Ožanić, 2018.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, chapel of St. Barbara, sculpture 
of St. Cecilia (MKM, KO ZG – F; M. Ožanić, 2018)
15. Brdovec, župna crkva sv. Vida, kapela sv. Barbare, skulptura 
neatribuirane svetice (MKM, KO ZG – F, snimila M. Ožanić, 2018.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, chapel of St. Barbara, sculpture 
of an unidentified saint (MKM, KO ZG – F; M. Ožanić, 2018)
16. Brdovec, župna crkva sv. Vida, kapela sv. Barbare, skulptura sv. 
Jelene Križarice (MKM, KO ZG – F, snimila M. Ožanić, 2018.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, chapel of St. Barbara, sculpture 
of St. Helena (MKM, KO ZG – F; M. Ožanić, 2018)













































































17. Graz, kuća Luegg, detalj štukature na pročelju (snimio N. 
Mendrila, 2019.)
Graz, Luegg house, stucco detail on the façade (N. Mendrila, 2019)
18. Graz, mauzolej cara Ferdinanda II., pogled na kupolu grobne 
kapele (snimio N. Mendrila, 2019.)
Graz, mausoleum of Emperor Ferdinand II, view of the dome on 
the tomb chapel (N. Mendrila, 2019)







































Patrona capellae et altaris fuit olim defuncta Helena Pata-
tich [sic], pie defuncti Ioannis Ruchich consors.84 Vizitator 
1740. godine dodaje: Sextum altare stat in magnifica cape-
lla in forma orbiculari erecta a fundamentis ex muro ad 
meridionalem partem corporis ecclesiae sub testudine forni-
cata pia munificentia perillustris dominae Helenae natae 














































19. Štatenberg, dvorac Attems, detalj štukature u prostoriji prvog 
kata (MKM, KO ZG – F, snimila M. Ožanić, 2020.)
Statenberg, Attems Castle, stucco detail in a room on the first floor 
(MKM, KO ZG – F; M. Ožanić, 2020)












































































































































































20. Brdovec, župna crkva sv. Vida, pogled prema svetištu (MKM, 
UZKB – F, snimio N. Vranić, 1975.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, view of the sanctuary (MKM, 
UZKB – F; N. Vranić, 1975)
21. Brdovec, župna crkva sv. Vida, pogled prema pjevalištu (MKM, 
UZKB – F, snimio N. Vranić, 1975.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, view of the choir (MKM, UZKB 
– F; N. Vranić, 1975)













































22. Brdovec, župna crkva sv. Vida, pogled na južno pročelje s kapelom sv. Barbare (MKM, KO ZG – F, snimio Z. Bogdanović, 2020.)
Brdovec, parish church of St. Vitus, view of the southern façade with the chapel of St. Barbara (MKM, KO ZG – F; Z. Bogdanović, 2020)













































23. Brdovec, župna crkva sv. Vida, pogled prema svetištu (MKM, KO ZG – F, snimio Z. Bogdanović, 2020.) 
Brdovec, parish church of St. Vitus, view of the sanctuary (MKM, KO ZG – F; Z. Bogdanović, 2020)
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PARISH CHURCH OF ST. VITUS, WITH THE CHAPEL OF ST. BARBARA, IN BRDOVEC: NEW 
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dition of the church was mostly repaired only through 
subsequent renovations, especially after the earthquake 
in 1880, when repairs were made to the damaged chapel 
of St. Barbara under the leadership of Gjuro Carnelutti. 
Analysing written sources, together with the findings of 
conservation research, has led to new knowledge about 
the church in Brdovec, since its qualities and historical 
stratification is yet again attracting the attention it un-
doubtedly deserves.
keywords: Brdovec, church of St. Vitus, Čikulin family, 
Silvester Donati, chapel of St. Barbara, rotunda, stucco, 
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